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中国需重点支持非常规油气发展
《 能 源 发 展“ 十 三 五” 规 划》 提 出， 中
国 天 然 气 占 能 源 消 费 比 重 力 争 从 2016 年 的
6.28% 提升为 2020 年的 10%。假定一个比较
保守的能源需求增长，预计中国天然气 2020 年
消费将超过 3600 亿立方米，今后几年年均增速
需达 15% 以上。目前中国天然气对外依存已达
35%，政府需要支持非常规油气发展来满足快
速增长的天然气需求。
目前中国在非常规油气勘探开发方面取得
了一些进展。在页岩气勘探开发方面，四川盆
地累计探明页岩气地质储量 7643 亿立方米，
其中重庆涪陵页岩气田探明储量 6008 亿立方
米，据说是目前北美之外最大的页岩气田，预
计 2017 年底产能达 100 亿立方米。2016 年中
国页岩气产量达到 78.8 亿立方米，虽然这个量
对比美国的页岩气产量微不足道，但也是仅次
于美国、加拿大的世界第三位。可以说，目前
中国已基本掌握了页岩气技术，通过实践初步
发展了适合中国地质条件的页岩气勘探开发技
术体系。
中国非常规油气仍处于发展起步探索阶段，
在勘探、开发、环保技术上还与国际水平相差
较大。尽管问题很多，特别是矿权和气权分离，
中国在煤层气勘探开发上还是取得了比较大的
进展，包括勘探评价、产能建设、商业开发等
方面。煤层气的储量和产量增长较快，目前探
明煤层气地质储量约 3000 亿立方米，地面开发
的煤层气产量 2016 年为 45 亿立方米。
美国是全球非常规油气发展最好的国家，
起步早、支持力度大。美国地质调查局从上世
纪 70 年代起，大致每 5 年做一次全国油气资源
评价，从本世纪初将重点转向了页岩油气、油
砂及天然气水合物等非常规油气资源调查。同
时，通过对技术创新的支持，很快提升了非常
规油气的竞争优势，支持了美国石油工业在低
油价环境中的发展。
另一方面，非常规油气是美国“能源独立”
战略的重要一环。由于非常规油气开采技术取
得突破和产量大幅增长，美国能源价格近年来
大幅降低。另外，非常规油气的低污染排放有
利于清洁生产和能源结构优化。近年来美国能
源成本降低促进了美国制造业的发展，特别是
增强了高耗能行业的竞争力。同时，非常规油
气快速发展减少了美国油气进口，降低了其对
中东的石油依赖，也从供应和价格上改变了全
球油气市场供需格局。
我们可以借鉴美国政府对非常规油气发展
的支持政策。美国对非常规油气资源特别是页
岩气的勘探开发的扶持政策，主要表现在税收
减免、财政补贴、管道运输第三方准入和技术
规范和研发等多方面。美国能源监管体系关注
非常规油气开发的可持续发展，比如说页岩气
的开发存在环境影响，需要特别重视对开发的
环境影响监管，严格规范开发的各个方面的环
境评估和检测。最后，美国法律体系为非常规
油气开发提供有效支撑。美国严格监管页岩油
气开发的各个环节，通过资源产权和地表权利
等法律法规以保障其持续增长。
从某种意义上说，中国对非常规油气的追
求，反映了能源消费大国对能源独立的要求和
渴望。长期以来，石油以中东为主要供应中心地，
增加了油气的流通成本，也引发了能源安全担
忧。对政府来说，发展非常规油气，能够提高
天然气比例，改变能源结构，替代煤炭，支持
清洁发展，提高国内油气产出，保障能源安全，
甚至可以影响油气地缘政治格局。另一方面，
一般来说，非常规油气资源高效清洁，有利于
减少城市环境污染。对石油企业来说，当常规
油气发展受资源限制时，非常规能源发展是进
一步发展乃至企业生存的重要途径。
非常规油气资源开发有一个过程，只有在
开发技术成熟、成本合理的情况下，才可能大
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其次在政策层面 , 国家发改委的宏观调控
政策、财政部门的财政政策、央行的放贷政策
等都有进一步完善的空间 , 同时要建立相应的
激励机制。比如有些企业购买先进的设备对污
水进行处理以后再排污 , 怎么奖励这些企业 ?
应当通过减税、免税的方式 , 让这些有责任感
的企业不吃亏。
善治方面 , 需要各个部门相互配合。第一 ,
在执法层面 , 要进一步加大执法力度 , 真正做
到规范执法、文明执法、透明执法。第二 , 要
加大对企业的教育力度 , 让企业真正树立呵护
生态文明、建设美丽中国的社会责任感和历史
责任感。第三 , 人民法院在推进绿色发展的法
律制度上也应该大有作为。对于涉及破坏资源
环境的案件 , 应该贯彻开门立案、凡诉必理的
原则 , 真正做到快立案、快审理、快判决、快
执行 , 确保每一个涉及生态文明的判决都能经
得起法律、社会、历史的检验 , 确保每一个涉
及生态文明的判决都实现法律效果、社会效果、
政治效果、道德效果的有机统一。
叶林 : 推进绿色发展 , 需要全社会的共同
努力 , 其中涉及政府部门、企业和个人等不同
的层面。
政府部门层面 , 首先在于制定具有法律效
应的文件并执行 , 其次要在推出产业政策、城
市发展战略等方面给予具体的指引 , 比如为了
鼓励环境治理推出税收政策、补贴政策等。
对企业来说 , 目前我们正处在传统制造业
转型期 , 转型过程中的竞争非常激烈。企业如
何 摆 脱 野 蛮 式 的 增 长 方 式、 如 何 对 待 生 态 环
境 , 这 些 都 是 值 得 思 考 的 问 题。 比 如 以 前 某
些企业会发布社会责任报告 , 其中包括对环境
保护、生态文明促进方面的贡献 , 未来是不是
可以让更多的企业加入 , 向公众展示和表达自
己在这个领域所做的工作 , 这样也会获得公众
的理解和支持。
从个人角度来讲 , 我们每个人既是环境保
护的受益者 , 同样也是贡献者 , 因此我们要遵
守基本的生活文明规范。除此之外 , 社会组织
和高等学校也可发挥作用。例如从意识形态启
迪的角度出发 , 思考可以给生态文明建设做些
什么。
                           
                          （来源：法制网）
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规模开发，主要条件包括主体开采技术成熟和
商业开发方式具备规模化。当然，比较高的国
际油价则是一个开发的基本要求。
美国页岩气的发展历程给中国非常规油气
发展以启迪，主要体现在机制、技术和市场模
式三个方面，其中技术是核心。由于地质条件
和市场等各方面的差异，中国难以简单复制美
国的模式，在选区、资源识别和经济评价方面，
需要配套探索。在开采方面，由于目前非常规
油气的开发还处于起步发展阶段，需要学习和
消化国际开采技术，并通过规模开发来摊薄成
本，提升竞争力。在目前的起步发展时期，政
府可以通过补贴或减税来支持非常规油气。此
外，从中国煤层气发展可以看出，仅依靠民营
企业灵活的机制和体制，还无法实现非常规油
气的快速发展，政府还需鼓励成熟的大型油气
企业积极参与。
目前，中国油气行业税收制度比较粗放，
没有针对非常规油气资源开发系统的财税政策。
这方面可以借鉴美国的做法，制定相应的适合
中国国情和适宜非常规油气发展阶段的税收政
策，可以推动非常规油气产业跨越式发展。
为了满足国内天然气需求的快速增长，政
府需要持续支持非常规油气增长。同时，政府
应该明晰环境保护中的权责，以保障非常规油
气开发中的环境成本最小化，尽可能把环境外
部成本纳入企业开发成本。可以预见，中国非
常规油气一旦突破技术桎梏和发展初期必经的
技术磨合，通过油气改革配套而走向商业成熟
及商业开发，有可能取得比较快的发展，成为
满足中国油气需求的重要力量。
                  （来源：第一财经日报）
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